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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé en 2017 dans l’enceinte de l’abbaye de Noirlac et dans ses environs
immédiats  a  confirmé  l’existence  d’une  importante  occupation  des  XIIe  et  XIIIe s.  à
l’extérieur de l’abbaye. Cette occupation est en lien avec une production métallurgique
sans doute liée à la phase de construction initiale de l’abbaye à partir des années 1150.
2 À l’est de l’abbaye, l’existence d’un fossé a été confirmée. Son remblaiement final date
du XVIIIe s., il est large d’au moins 16 m. Les niveaux de comblement les plus anciens qui
avaient été observés en 2010 datent des XIIIe-XIVe s.
3 À l’ouest de l’abbaye, en avant du cellier, le fossé dont le creusement remonte au XVe s.,
époque à laquelle l’abbaye a été autorisée à se fortifier, qui avait été observé en 2010 et
partiellement fouillé en 2012, a été retrouvé. Le diagnostic a permis d’identifier son
bord ouest et de déterminer sa largeur (environ 10 m).
4 En revanche,  l’articulation entre les  deux fossés  est  indéterminée et  la  question de
l’existence de tronçons de fossés au sud et au nord des bâtiments abbatiaux se pose. Au
sud, il est sans doute masqué par l’aménagement en terrasse du XVIIIe s. Au nord aucun
segment n’a été identifié dans les données du diagnostic de 2013.
5 Dans la cour, située entre le bâtiment des convers et le bâtiment d’accueil, plusieurs
maçonneries non datées ont été mises au jour.
6 Le XIXe s. est marqué par la transformation de l’abbaye en manufacture de porcelaine à
partir de 1822, activité qui s’arrête en 1886. Le diagnostic de 2013 et la fouille qui a suivi
ont mis en évidence les fours de porcelaine construits au nord de l’église abbatiale. À
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l’ouest, plusieurs aménagements sont en lien avec cette activité. Ils étaient connus par
les précédentes opérations,  comme la présence d’un bac de décantation d’argile.  Le
diagnostic de 2017 a mis en évidence des chemins pavés et d’autres constructions ainsi
que des zones d’épandage de rejet de production de la manufacture. Dans l’ancien cour
d’eau qui traversait la prairie en avant du bâtiment d’accueil ou dans le champ situé en
contrebas et au sud de la terrasse, une production de statuettes en porcelaine destinée
à célébrer le culte de Napoléon Ier a été identifiée parmi un couche d’une dizaine de
centimètre d’épaisseur de fragments de ratés de cuisson.
7 Les travaux de réaménagement de l’abbaye au XVIIIe s. sont perceptibles à l’est comme à
l’ouest, par le comblement des fossés. Le fossé ouest est partiellement recreusé pour y
installer un collecteur d’eau maçonné et voûté. L’aménagement en terrasse au sud de
l’abbaye semble dater de la même campagne de construction. Alors que les séquences
de gravas, trouvées dans le comblement du fossé à l’est, témoignent vraisemblablement
de la transformation du dortoir des moines. Le diagnostic a aussi permis d’identifier
pour cette époque une petite zone de sépultures, située en dehors de l’enclos abbatial,
le long du mur ouest du bâtiment d’accueil.
8 Enfin  dans  les  prés  compris  entre  l’abbaye  et  le  ruisseau  des  Eaux-Mortes,  un
aménagement de pente ou de berge a pu être reconnu, sans qu’il soit possible de le
dater. Tout comme les vestiges d’un pont sur le ruisseau des Eaux-Morte établit vis-à-
vis du portail sud de l’abbaye.
 
Fig. 1 – Sépulture du XVIIIe s. découvertes le long du mur ouest du bâtiment d’accueil
Cliché : P. Poulle (Inrap).
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Fig. 2 – Raté de fabrication d’une statuette en porcelaine à l’effigie de Napoléon Ier
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